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Выпускная квалификационная работа по теме «Состояние зимовок и 
численность гусей (род Anser) в Центральной Азии» содержит 81 страниц 
текстового документа, 113 использованных источника, 5 таблиц, 27 рисунка, 
4 формулы.  
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Объектом исследования послужили гуси, зимующие в Центральной 
Азии.  
Цель работы - изучение современного состояния и распределение 
гусей на центрально-азиатских зимовках. 
В задачи работы входило:  
1. Определить видовой состав гусей, зимующих в странах 
Центральной Азии. 
2. Оценить современное состояние численности и проанализировать 
пространственно-временное распределение гусей на зимовках в Кыргызстане 
и остальной части региона. 
3. Выявить основные факторы, определяющие на состояние 
зимующих гусей. 
4. Разработать мероприятия по сохранению зимовок гусей в 
регионе. 
В магистерской диссертации определен видовой состав гусей, 
зимующих в Центральной Азии, выявлены основные тенденции изменения 
численности гусей, дана оценка численности  и прослежена ее многолетняя 
динамика, проанализированы основные определяющие и лимитирующие 
факторы, воздействующие на гусей и среду их обитания. 
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